




























































































































































































































































































































貿　　　易　　　額 全工鉱業中の比率 貿　易　依　存　度 国　　内
沂距ｦ生産額 輸移入額 輸移出額 収　　支
国内消



















27，788 39β86 26，125 一13，261 41，049 3．1 15．2 6．3 141．7 94．0 67．8　　　　　1
焉@　属　　H
@　　　小計
5，230 609 2」57 1，548 3，682 0．58 0．23 0．52 1L6 41．2 142．0
33，018 39，995 28，282一11，713 44，731 3．7 15．4 6．8 121．1 85．7 73．8
40，302 28，6224，951 一23，671 63，973 4．5 ユ1．0 工．2 71．0 エ2．3 　璽U3．G　　　　　1
@械器具　　n
@　　　小計
672 404 76 一328 1，000 0．07 OJ6 0．02 60．1 11．3 67．2
40，974 29，026 5，027一23，999 64，973 4．6 l12 1．2 70．8 12．3 63．1
?????????????
18，793 491 2，069 一ユ，578 17，515 2．1 0．19 0．50 2．6 11．0 107．3　　　　　1
q　　業　　n
@　　　小計
7，610． 3，086 7，503 4，417 3，193 0．85 12 1．8 40．6 98．6 238．3
26，403 3，577 9，572 5，995 20，408 2．9 1．4 2．3 13．5 36．3 129．4
3工，ユ87 67，444 2，670一64，774 95，961 3．5 26．0 α64 216．3 8．6 32．5　　　　　工
ｻ　　学　　n
@　　　小計
53，28ユ 20，025 28，253 8，228 45，0535．9 7．7 6．8 37．6 53．0 118．3
84，468 87，469 30，923一56，546 141，D14 9．4 33．7 7．4 103．6 36．6 59．9
食料品　　H 147，240 45，073 43，231 一　1，842 149，082 16．4 17．3 10．4 30．6 29．4 98．8
雑工業　　n 68，445 ユ2929　1 51，696 38，767 29，6787．6 5．0 12．5 18．9 75．5 230．6
合　　　　　　計 794，171 254，382 395，OI3140，631 653，540 88．5 97．9 95．2 32．0 49．7 121．5
鉱　　　業　　　1 工03，328 5，489 20，077 14588 88，r40 エユ．5 2．1 4．8 5．3 19．4 85．9
農林水　産　業 168，045 16，356一151，689 ．　．　9
総　　　　　　計 897，499i……〉 259，871i427，916） 415，090k431，446） 155，219i3、530） 742，280i一・） 100．0 100．0 100．029．0 46．2 82．7
第　　1　部　門 221，398141，432 55，892一85，540 306，938 24．7 54．4 13．5 115．1 30．3 54ユ???





































生産額 輸移入額 口移出額 収　　支
国　　内






















製造加工用機械器具類 3，685 12，555 1，901 一10，654 14，339 0．41 4．8 0．46 340．7 5L6 25．7
染料・塗料類 1，862 1ユ，059 493 一10566 12，428 0．21 4．3 0．12 593．9 26．5 15．0
鉱　物　油 3，716 14，101 9ユ 一14，0ユ0 17，726 0．4ユ 5．4 0．02 379．5 2．4 2LO
人造肥料 15β55 32，070 1，527 一30，543 46，398 1．8 ユ2．3 0．37 202．3 9．6 34．2
原動機発動機類等 5，625 7，984 348 一7，636 13，26ユ 0．63 3．1 0．08 141．9 6．2 42．4
鉄砲弾丸兵器類 185 42 1 一41 226 0．02 0．02 0．00 22．7 0．54 ユ22．2
造　船　類 16，788 271 337 66 16，722 L9 0．10 0．08 1．6 2．0 99．6
度量衡器・計器類 4，933 2，734 1，850一884 5，817 0．54 1．1 0．45 55．4 37．5 ，117．9
セメント・石灰 12，493 307 2，047 ユ，740 10，753 1．4 0．12 0．49 2．5 16．4 86．1
石　　　炭 58，2ユ4 ユ，091 17，572 ユ6，48ユ 4ユ，733 6．5 0．42 4．2 L9 30．2 139．5
製　　　糸 111，561 1，649 131，172 129，523（一17，962） 12．4 0．63 31．6 1．5 117．6
紡　　　績 130，659 6，643 32，913 26270　， 104，388 14．6 2．6 7．9 5．1 25．2 397．0
織　　　物 133，G91 27，187 52，5162 ，329 107，762 14．8 10．5 12．7 20．4 39．5 497．3
マ　ッ　チ 11，006 一 11，967 11，967 （一961） ユ．2 一 2．9 一 108．7
砂　　　糖 21，942 36，4735，627 一30，846 52，788 2．4 ユ4．0 1．4 166．2 25．6 41．6
製　　　茶 2，256 367 ユ3，200 ユ2，833（一10，577） 0．25 0．ユ4 3．2 16．3 585．1 17．6
その他食料品 29，684 5，899 16，257 10，358 19326 3．3 2．3 3．9 19．9 54．8 ・　182．6
その二二製品 32，420 11，057 41，103 30，0462，374 3．6 4．3 9．9 34．1 126．8 78．9
食　　　料 38，943 11，915一27，028 　　，　・　PD
繊維原料 14，024 4 一14，020

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省　　　　庁 部　　　　　局 工場数 職工数（内男子） 1．工場あたりｽ均職工数 石炭消費高 1工場あたりﾎ炭消費高 労働人夫（内男子）
印　　刷　　局 3 　人Q，8ユ5（1，498） 　人X38．3 　千斤R3，092 　千斤P1，031 人7（　　7＞
内　　　　閣 鉄　　道　　院 26 14，087（14，019） 54L8 84，304 3，242 668（　655）
合　　　　　計 27 16，902（15，515） 626．0 117，397 4，348 675（　662）
造　　幣　　局 1 244（　219） 244．0 4，980 4，980 15（　15）
大　蔵　省 専売局工場 111 22，715（4，617） 205．0 一 一 384（　369）
合　　　　計 2 22，959（4，836）11，479．5 2，590 2，590 399（　384）
砲　兵　工　廠 2 20、636（18」14）10，318．0 28，203 14，102 50，757（44，936）
被　　服　　廠 1 2，013（　755） 2，013．0 3，644 3，644 76（　47）
陸　軍　　省 糧　　秣　　廠 1 252（　117） 252．0 25 25 58（　29）
製　　絨　　所 1 1，046（　534） 1，046．0 31，160 31，160 35（　35）
合　　　　　計 5 23，947（19，520＞4，789．4 89，258 17，852 50，926（45，047）
工　　　　　廠 4 41，839（41，701）10，459．8 98，601 24，650 111（　91）
造　　兵　　廠 1 1，560（L437）1，560．0 3，668 3，668 一（　一）
煉炭製造所 1 226（　226） 226．0 25，600 25，600 136（　125）
海　軍　省 火薬製造所 1 146（　121） 146．0 2，493 2，493 一（　一）
修　理　工　場 3 639（　639） 213．0 3，254 1，085 131（　131）
工　　作　　部 1 248（　248） 248．Q 5，165 5，165 一（　一）
合　　　　　計 ユ1 44，658（44，372）4，059．8 498，751 45，341 378（　347）
製　　鉄　　所 1 7，553（7，489） 7，553．0 881，392 881，3921，108（　976）
農商務省 製材造材所 18 961（　891） 53．4 一 一 58（　151）
合　　　　　計 19 8，514（8，380） 448ユ 881，392 42，705 1，166（1，027）
活　版　工　場 1 82（　55） 82．0 一 一 一（　一）
逓　信　省 燈台用品製造所 2 197（　197） 98．5 675 338 18（　18）
合　　　　計 3 279（　252） 93．0 675 225 18（　18）





















規　模 鉱山数 鉱夫数 鉱山数 鉱夫数 鉱山数 鉱夫数
30人未満 0 0人 0 0八 0 0人
30～99 22 1，559 13 954 0 6
100～499 70 17，647 50 12，147 8 3，014
500～999 33 23，645 12 9，401 18 11，965
1，000～1，999 29 41，838 7 9，732 22 32，106
2，000－4，999 21 57，597 7 17，255 14 40，342
5，000人以上 7 47，739 3 20，425 4 27，314
計 182 190025　， 92 69，914 66 114，741
普通鉱山 一 43，802 一 4，191 一 37，774
合　　　計 一 233，827 一 74，105 一 152，515
註　1）第1表と同一書より作成．
一45一
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立ち遅れのなかで，このように官営工場が屹立し，また巨大鉱山が存在した
のである。
　以上，世界資本主義市場の対応を契機として形成せられた産業・貿易構造
を概観したが，工鉱業内部にお・ける不均等発展と偏僑を確認できた。民間工
業における紡織工業の顕著な発展と第1部門の極端な立ち遅れ，それ自体と
しては兵器生産ではあるが第1部門にかかわる軍工廠を中心とする官営工業
の屹立，さらに鉱業における巨大鉱業所の屹立，である。このような構成を
とる工鉱業にみられる地域的展開の特異性が，わが国工鉱業の地域的構成を
特質づけるのである。
一46一
